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     二、影戏与儿童 



















































































































































































The Experience and Practice of Folk Art Education from a 
View of Children’s Shadowplays on Campus in Taiwan 
 
Abstract: Children ’ s Shadowplays on Campus in Taiwan is a concrete 
manifestation of the inheritance and carrying forward of Han tranditional 
art by Taiwan’s immigrants. By developing the natural abilities of 
human beings and showing the rational spirit of civilized abilities, 
children and shadowplays combine on campus with their own 
characteristics, which has set a good example for the implementation of 
folk art education in mainland China.  
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